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Служба внутрішнього аудиту надає висновки та пропозиції за
результатами перевірок або на вимогу, готує інформацію про ви-
конання плану перевірок та звітує про діяльність підрозділу не
рідше ніж один раз на рік Раді директорів (наглядовій раді) або
комітету з аудиту.
Висновки. Створення ефективної функції внутрішнього ауди-
ту в холдингу дозволить:
 забезпечити ефективне функціонування і максимальний
(відповідно до оголошених цілей) розвиток холдингу;
 зберегти й ефективно використовувати активи і потенціал
холдингу;
 вчасно виявити і мінімізувати комерційні, фінансові та інші
ризики в управлінні холдингом;
 сформувати адекватну сучасним умовам господарювання
систему інформаційного забезпечення всіх рівнів керування, що
дозволить вчасно адаптувати функціонування холдингу до змін
внутрішнього і зовнішнього середовища;
 забезпечити конкурентоздатність холдингу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО
ВИРОБНИЦТВА В ПИВОВАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
В умовах ринкової економіки на підприємствах пивоварної
промисловості з метою управління витратами використовуються
групування за структурними підрозділами підприємства, за вироб-
ничими ланками та за етапами технологічного процесу.
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Виробництво поділяється на основне і допоміжне. Крім того,
на підприємствах можуть бути непромислові господарства.
В пивоварній промисловості до основного виробництва, за
якими ведуть планування та облік витрат, відносяться виробниц-
тва, де облік витрат ведеться по виробничих підрозділах:
— солодовий цех — замочування зерна, солодження (проро-
щування), сушка солодженого зерна, відбиття проростків, очи-
щення солодженого зерна;
— варильний цех — дроблення солоду, полірування і розмел
несолоджених матеріалів, затирання солоду та несолоджених ма-
теріалів, варіння та фільтрація сусла;
— бродильний цех — охолодження і головне бродіння;
— лагерний цех — виброджування, витримка та фільтрація пива;
— цех розливу пива — розлив, укупорювання та затарювання.
В пивоварній промисловості до незавершеного виробництва
належить продукція, що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів)
обробки, які передбачені технологічним процесом:
у солодовому виробництві — залишки ячменю в замочува-
льних чанах, на токах, в ящиках, зеленого солоду в клунях;
у пивоварному виробництві: в варильному цеху — залишки
гарячого сусла; у бродильному цеху, де проводиться процес го-
ловного бродіння, — залишки зеленого пива; в лагерному цеху,
де проводиться процес доброжування, фільтрації та витримки, —
лагерне пиво.
Нa підприємстві повинен бути організований оперативний об-
лік незавершеного виробництва, що є основною умовою збере-
ження матеріальних цінностей.
Порядок визначення залишків незавершеного виробництва за-
лежить від характеру виробництва. Найточнішим є визначення
залишків незавершеного виробництва шляхом його інвентаризації.
Інвентаризація незавершеного виробництва проводиться шля-
хом фактичного заміру, зважування і підрахунку цінностей.
Після визначення кількості проводиться оцінка незавершеного
виробництва.
Оцінка незавершеного виробництва на підприємствах з безпе-
рервним технологічним процесом здійснюється за собівартістю
сировини та матеріалів, завантажених в апарати. Кількість сиро-
вини, матеріалів та напівфабрикатів визначається шляхом прове-
дення замірів та лабораторних аналізів і відображається в пере-
рахунку на вміст у них корисної речовини.
У виробництвах з безперервними і закритими технологічними
процесами залишки незавершеного виробництва визначаються
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виходячи з кількості апаратів, які були завантаженими на кінець
звітного періоду, та ваги сировини і матеріалів, які знаходились у
кожному з них. При цьому за фактичні можуть бути прийняті і
теоретичні залишки, розраховані на основі техніко-економічних
характеристик.
Оцінка залишків незавершеного виробництва, виключення йо-
го вартості з валових витрат і визначення витрат на вироблену
продукцію відбувається в такому порядку:
У виробництві солоду. Залишки незавершеного виробництва
солоду оцінюються за собівартістю замоченого зерна.
У виробництві пива. Незавершене виробництво оцінюється
за плановою собівартістю витрачених на нього сировини і мате-
ріалів, визначеною на основі планових норм витрати і цін, з до-
даванням планових витрат на обробку за відповідними стадіями
виробництва. При цьому у виробництві пива планові норми ви-
трати сировини коригуються на фактичну екстрактивність соло-
ду, витраченого на виробництво в звітному періоді.
Особливість обліку витрат незавершеного виробництва в пи-
воварній промисловості формують відповідні вимоги до кальку-
лювання планової і фактичної собівартості, що необхідно врахо-
вувати в практичній діяльності пивоварних підприємств.
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ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ОЦІНКИ ДІЙСНИХ
ВИТРАТ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ТА ФІНАНСОВОМУ
ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
Для забезпечення якісної організації управління витратами
підприємства головною метою систем калькулювання собіварто-
сті продукції є об’єктивне обчислення витрат на виробництво
кожного виду продукції підприємства, тобто формування вироб-
ничої собівартості. Для планування розвитку підприємства в ко-
роткостроковому та довгостроковому періоді необхідно також
враховувати витрати, що не входять до виробничої собівартості.
В практиці короткострокового управління використовуються прин-
ципи поділу витрат на постійні та змінні, які разом складають на-
кладні витрати. Ці принципи з метою довгострокового аналізу
застосовувати неможливо, оскільки в тривалій перспективі ви-
